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•Extern Examiners: 1978/79
C/M69/i
~omin\tion of Extern Examiners for 19~
Trz Committee,d~cided to nominate the following list of Extern Examiners
:fe...:: appointment by Council for Certificate and Diploma examinations in
1979:-
MLS Extern Examiners f..)r 1979
Certificate
Sub;ect
Physics
f>lathemadcs
Biology (Stage I & 11)
Chemistry (Stage I & 1I)
*Medical Laboratory Sciences
(Stage I & II)
(Alternc.:.tE> :
Extern E.'Xamine~
Dr. J •. A. Scott· "=' TJ .C.D.
Prof. M. Newell - V.C.G.
Prof. M. Murnaghan.-.U.C.D.
Dr. R. Brown - T.C.D.
Mr. B. Hickcy - Dept of Pathology,
Coombe Hospital
Mr. J. McAllister - Q.U.B.
Mr. T. F. McCor:nack - Dept. of
Pathology, r,~ullingar Co. Hospital)
*The name of a thirc Examiner for this subject to bQ discussed with the
1nsti tutc of j"Iedical Laboratory Sciences: London.
Diploma
Subject
Chemistry
Applied Biochemistry
Physi 0 'ogy/Molecular Biology
~linical Chemistry
Medical Microbiology
1-{istopathology
Haematol~gy & Blood
Transfu'.":'0n
Extern Examiner
Dr. F. Hegarty - U.C.C.
Prof. D. Hingerty - U.C.D.
Dr. P. Collier - Q.U.B.
Dr. H. Grimes - U.C.G.
Vacancy
Prof. J. Flynn - U.C.G.
Vacancy
Dr. P. Fi tzpatrick - Dept. ,f
Pathology, Jervis Street.
Vacancy
Prof. 1. Tempe.cley - T .C.D.'
vacancy
Toe names of four practitioners to fill the four vacancies to be
sUbject of further discussion between the NCEA and the 1nstitl.te.
The :feasibility of having the U.K. Assessors acting as NCF-A Ex~ern
Examiners for the four disciplines in question should be examined
further in discussions with the In;titute.
\vi th regard to the third examiner for t-tedical Laboratory Sciences
in Certific~te progr&~mes, it was poirJ~d out that if Messrs. Hickey
and M~A1lister acted, the third exami'1er should desirably have ':\,
Clinical Chemi s try background and if tvI,... ssr s. I-iickey and t-tcCorm \ck
acted the thixd examiner should have a Medical ~licrobiology and
H13to109Y backg~ound. It was also pointed out that difficulties
could arise in regard to a U.K. ~tern assessing and d.Ltending prac~~cal
exami.llations.
EXTERN EXAMINERS IN SCIENCE FOR 1979
GROUP I
(Athlone-Galway-Sligo-Letterkeqny)
EXAMINERS
Prof. K. Ivan - Q.D.B. Chemistry
(physical & Inorganic)
Dr. J. Barry - General Mills
Ltd.
(Organic)
Prof. G. Harrington - D.C.D. Biochemistry
Dr. W. Fogarty - D.C.D. Microbiology
Mr. G. H. McCourt - Dlster Biology
College
GROUP 11
(Dundalk-Carlow-Cork-Water£ord)
EXAMINERS
Dr. P. Cashell - Sligo RTC
(Organic)
Dr. J. Clarke - D.C.D.
(physical & Inorganic)
Miss B.A. Ryan - Kevin St. C.T.
Dr. J. Dempster - A.F.T.
Dr. D. Goodhue - T.C.D.
Prof. M. Newell - D.C.G.
Dr. J. Malone - Kevin St.
C. To
Dr. R. MacConaill
Chemibiotic
Mathematics Mr. D. O'hEallai the - Galway RTC
Physics Dr. N. McKeith - St. Patrick's
College, Maynooth.
Mr. R. Hayden
-
N.E.T.
Instrumentation/ Mr. H. Stein - T.C.D.
Laboratory Practice
Mr. D. Dolan - Ins. Corp.
of Ireland
Prof. D. Pepper - T.C.D.
Dr. J. Bracken - D.C.D.
Mr. A. Thomas - Tara Mines
Dr. C. Stillman - T.C.D.
Dr. W. Fogarty - D.C.D.
Dr. A. Gibson - Dept. of
Fisheries
(Alternate: Prof. B. Woods,
N.D.D. )
Computer
Programming
Polymer Science
Environmental
Science
Mineral Science
Food Science
Chemical
Technology
Aquatic
Biology
Mr. D. Dolan - Ins. Corp. of
Ireland
(Alternate: Mr. M. Lynch,
I.I.R.S.)
Mr. M. Murphy - D.C.C.
Mr. D. McCarthy - D.C.C.
Dr. J. Kelly - D.C.D.
ART & DESIGN
EXTERN EXMlINERS
1979
(*Denotes Chief External Assessor)
Subject
Visu81 Education
One-Year
Certificate
Institution(s)
Crawford School of
Art
Dun Laoghaire Schoo
of Art
Galway RTC
Letterkenny RTC
Limerick TC
Sligo RTC
Waterford RTC
Name
Prof. D. Larkin ANCA*
Miss A. Hanratty,
ANCA, ATC, Dip.Vis.
Ed. ,
Printmaker
Mr. G. Hoverstadt,ATO
Prof. J.T. Turpin,
BA, H.Dip. Ed ., ~1A,
Ph.D (London)
(History of Art and
Design/
Complementary
Studies)
Address
Head of Art & Design,
Carysfort College,
Blackrock,
Co. Dublin
80 Trees Road
Mount Merrion,
Co. Dublin.
Head of Department
of Visual Studies,
Faculty of Art and
Design,
Manchester Polytechnic
Grosvenor Building,
All Saints,
Manchester, M15 6BR,
England
Head of faculty of
History of Art and
Design and
complementary
studies.
National College of
Art and Design,
Kildare Street,
Dublin 2.
Phone
888302
882253
273
2715
682911
Subject
National
ertificate in
Design
National
Diploma in
Design
Institution(s)
Carlow RTC
Dun Laoghaire School
of Art
Letterkenny RTC
Limerick TC
Waterford RTC
Letterkenny RTC
Limerick TC
Dun Laoghaire School
of Art
Limerick TC
Waterford RTC
Carlow RTC
Carlow RTC
Galway RTC
Dun Laoghaire School
of Art
Limerick TC
Waterford RTC
- 2 -
Name
Mr. J. Warwick MA,
ARCA, NRD, FRSA *
Mr. N. Harper
(Dip. in Ceramics)
Mr. R. Kyne , NDD,
ADF (Mane.) MSDI
Mr. P. Metcalf, Dip.
Ind .Des . (Eng. ),
M.Sc.Des.Tech.MSDI
Prof. D. Sherlock,
BA ,f-1 .Phil.MSDI ,
FRSA
Address
"Shalerock",
155 King street,
Newcastle,
Co. Down
Great Oak,
Callan,
Co. Kilkenny.
Graphic Designer,
7A Lad Lane,
Dublin, 2
Coras Trachtala,
Strand Road,
Sandyrnount,
Dublin, 4
Deputy Director,
National College of
Art and Design,
Kildare Street,
Dublin, 2
Phone
789670
789514
695011
682911
Subject
National Diploma
in Art
Institution(s)
Crawford School of
Art
Dun Laoghaire School
of Art
Galway RTC
Letterkenny RTC
Limerick TC
Sligo RTC
Waterford RTC
- 3 -
Name
Prof. C. 8ruce*
ARCA , NDD *
Mr. 8. lUng
Sculptor
Mr. C. King
Painter
Prof. A. Crookshank
B.A., M.A. (London)
(Art History)
Address
Head of faculty
of Fine Art,
National College of
Art and Design,
Kildare street,
Dublin, 2
National College of
Art and Design,
Kildare Street,
Dublin, 2
25 Idrone Terrace,
Blackrock,
Co. Dublin
Director of Visual
Studies Department,
Trinity College,
Dublin, 2
Phone
682911
682911
682911
772941
BOARD OF BUSINESS & SOCIAL STUDIES
Extern Examiners, 1978/79
(Draft List)
1. National Certificate in Business Studies
National Certificate in Business Studies (Secretarial Studies)
National Certificate in Legal Studies
Office Skills One-Year Certificate
National Diploma in Business Studies (Accountancy)(Management Finance)
and (Marketing)
PHONE
l.A North & West Regions (Athlone, Galway, Sligo, Letterkenny)
Accounting
Costing
Financial
Auditing
Taxation
Extern
Management
(Chief Professor 0 HallY
Examiner)prof. of Accountancy,
University College,
Belfield,
Dublin, 4.
01 - 693244
Business Administration
Marketing
Management Principles and
Practice
Statistics
Data Processing
Shorthand
Typewritin.9.
Secretarial Processes
Law
(inclUding Dundalk RTC)
Behavioural Science
Personnel Management
Mr. R. Hayhurst, BA.,
Chairman,
Interdiscipline,
National Institute for
Higher Education,
Limerick.
Mr. M.P.J. Curran, MSc, FBCS,
Lecturer in Mathematics,
University College,
Galway.
Mr. J. Falvey, MA, BComm, HDE,
Chief Executive Oflicer,
Central Technical School,
Moyderwell,
Tralee,
Co. Kerry.
Mr. A. Asmal,
Senior Lecturer in Law,
School of Law,
38 Trinity College,
. Dublin, 2 ~
Dr. L. Gorman
Co-Ordinator, Research &
Degree Programmes,
Irish Management Institute,
Sandyford Road,
Dublin, 14.
061 - 43644
091 - 7611
066 - 21888 &
21041
01 - 772941
01 - 983911
French
- 2 -
Ms. A. MacAvock,
Director of French,
Civil Service Training Centre,
Dept. of the Public Service,
Lansdowne House,
Dublin, 4.
01
PHONE
767571
loB
Economics
Communications
(including Cork & Tralee)
German
South & East Regions
Accounting
Costing
Financial Management
Auditing
Taxation
Businpss Administration
Marketing Extern
Management Principles &
Practice
Mr. D. Dineen, MA,
National Institute for
Higher Education,
Limerick.
Mr. C. Grant, ~~,MEd, MLitt,
BComm, HDip Ed, DPA.
College of Marketing,
18 Parnell Square,
Dublin 1.
Mr. T. R. Jackson, BA, DipEd,
Lecturer in German,
Trinity College,
Dublin, 2.
(Carlow, Cork, Dundalk, Tralee,
Waterford
Mr. F. J. O'Brien, BComm, MBA,
ACA
Dept. of Business Studies,
University College,
Belfield,
Dublin 4.
Dr. W. A. Kelly,
Dept. of Business Administratio ,
University College,
Belfield,
Dublin, 4.
(Chief
Examiner)Mr. N. J. Donnellon,
Senior Management Specialist,
Irish Management Institute,
Sandyford....Road,
Dublin. 14.
061 - 43644
01 - 742721
01 - 772941
01 - 69324L~
01 - 693244
01 - 983911
Economics
Statistics
Data processing
Shorthand
~ewriting
ecretarlal Processes
Law
Public Admjnistration
(Carlow, CJrk, Tralee &
Waterford only)
Behavioural Science
Personnel Management
Communicat ions
(Carlow, Dundalk~&
Waterford only)
French
Spanish
- 3 -
Dr. N. Palmer,
"Dorelle"
15, Kincora Drive,
Clontarf,
Dublin, 3.
Mr. B. Whelan, MA,MEcon,Sc.,
Economic & Social Research
Institute,
4 Burlington Road,
Dublin, 4.
Dr. J. A. Moynihan
Senior Specialist,
Irish Management Institute,
Sandyford Road,
Dublin, 14.
Ms. T. carrigg, BComm, HDip.Ed.
TTG. ,
National Institute for Higher
Education,
Limerick.
Prof. R. McMahon, BCL,LLB,
LU1 (Harvard), Ph.D.,
Professor of Law,
University Colleqe,
Cork. (except Dundalk RTC)
Mr. B. Tomlin, B. Corom. BA, MIS,
Dept. of Business Administration,
University College,
Belfield,
Dublin, 4.
Mr. B. Carr,
Managing Director,
Carr Communications Ltd.,
75, Orwell Road,
Rathgar,
Dublin, 6.
Ms. K. M. Tierney, MA,
Head of Department,
College of Technology,
Kevin Street,
Dublin, 8.
Mr. S. page,
Dept. of Spanish,
Faculty of Arts,
University College,
Belfield,
Dublin, 4.
PHONE
01 - 693244
01 - 760115
01 - 983911
061 - 43644
021 - 26871
01 - 693244
01 - 907157 &
905834
01 - 757541
01 - 693244
I---~--~--~---------------;';- £ _-----
PHONE
2. National Diploma in Industrial Relations Studies:
Industrial Relations
Extern
Behavioural Sciences
Economics & Statistics
(Chief Dr. W. A. Kelly,
Examiner) Dept. of Business Administration,
University College,
Belfield,
Dublin, 4.
Dr. L. Gorman,
Co-Ordinator Research and
Degree Programmes,
Irish Management Institute,
Sandyford Road,
Dublin, 14.
Dr. N. Palmer,
"Dorelle",
15, Kincora Drive,
Clontarf,
Dublin, 3.
01 - 693244
01 - 983911
01 - 693244
3. National Diploma in Child Care:
(Chief Mr ~I J Masterson, AdvResCCCert
Extern Examiner )Head of Dept .of l\pp .Social Scien es,
Rupert Stanley College of
Further Education,
Tower Street,
Belfas1., BT5 4EH.
Mr A Coughlan
Lecturer in Social Administration
Trinity College
Dublin 2
Sr. M. Leonie Boland,
Carysfort College of Education,
Carysfort P<,:l.rk,
Blackrock,
Co. Dublin.
4. National Diplomas - National Institute for rligher Education,
01 - 760115
01 - 888302
Business Studies 01 - 693244
(Chief Or B Moran, BE MBA PhD
Extern Examiner)Faculty of Commerce
University College,
Belfield,
Dublin 4.
Mr. D. Egan, MA,
Consultant,
Allied Irish Banks, Ltd
P.O. Box 452,
Lansdowne House,
BalJsbridge,
Dublin, 4.
01 - 760371
Administrative Systems
Banking
Co-Operative Education
Languages
- 5 -
Mr. J. F. Donovan, BSc, Dip NAAC.
Management Services Controller,
Allied Irish Barn,s Limited,
p.a. Box 452,
8, Burlington Road,
Dublin, 4.
Mr. J. Falvey, BA, BComm, MEd.,
Chief Executive Officer,
Central Technical School,
Moyderwell,
Tralee,
Co. Kerry.
Mr. J.F. Donovan,BSc,Dip NAAC
Management Services Controller,
Allied Irish Banks Ltd.,
p.a. Box 452,
8 Burlington Road,
Dublin 4.
Or B Moran BE, NBA, PhD
Faculty of Commerce,
University College,
Belfield,
Dublin 4.
Mr. D. P. Whelan, BE, DPA, CEng,
MIEE, MlntW.,
Managing Director,
Howmedica International, Inc.,
Raheen Industrial Estate,
Limerick.
Ms. K. M. Ticrney, MA,
Head of Department,
College of Technology,
Kevin Street,
Dublin, 8~
PHONE
01 - 688355
066 - 21888 &
21041
01 - 688355
01-693744
061 - 47711
01 - 757541
. FJ~Gl NEEI{ 1i'iG/C(l~S'mUCTJ C'~ STLlllI ES
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COURSE COLUiC;E (S ) NJ' ,"E ADDRESS PH0~E
-
::ea:e::.r.......
CIVIL Athlone RTC Mr. A. Dowley Lecturer in Civil Eng. , 761584
BE, MS University College,
Merrion Street,
I
Dublin 2.
Mr. T. Quinn 26 Parkview, 307246
BE, CEng, MIEI Castleknock,
Co. Dublin.
Bolton Street Mr. A. Dowley Lecturer in Civil Eng. , 761584
College of BE, MS University College,
I Technology Merri.on Street,IDublin 2.
t
Mr. J.J. Harrington 191 Lr. Baggoi Street, ' 760555
BE, CEng, FIStructE IDublin 2.
Mr. G.A. Cremins 20 Callary Road, 776811/1.(
ME, FIEI, MIWES Mount Merrion, 889970
Co. Dublin.
F4/65131Cork RTC Prof. R. Schofielcl Director of Studies,
MA, PhD, CEng, FlCE Ulster College,
N.!. Polytechnic,
Jorclanstown,
Newtownabbey, Co. Antrim.
Mr. S.F. Dunleavy 16 Victori.a Avenue, 370101
BE, DIC, FIStructE, FleE Dublin 4.
I
Mr. J. Daly 19 Claremont Park, 749913
BE, CEng, MIEI Dublin 4.
Dundalk RTC Mr. A. Dowley Lecturer in Civil Eng. , 761584
BE, MS University College,
Merrion Street,
Dublin 2.
Mr. J.J. Furney Regional Technical College, 021/45222
ME, MSCE, CEng Rossa Avenue,
Co. Cork.
Mr. G.A. Cremins 20 Callary Road, 776811/FI
ME, FIEI, MIWES Mount Merrion,
Co . Dublin.
.
,
1979
COURSE COLLEG2(S) NAI.IE ADDRES:,
CIVIL
ENGINEERING
Galway,RTC
Sligo RTC
Prof. J.D. O'Keeffe
BE, PhD
Prof. of Civil Engineering, ~91/7611
University College,
Galway.
(contct)
Letterkenny RTC
Limerick rc
Waterford RTC
Mr. M.A. Lynn
ME, BSc, FIEI
Prof. R. Schofield
MA, PhD, CEng, FICE
Mr. T. Quinn
BE, CEng, MIEI
Prof. R. Schofield
MA, PhD, CEng, FleE
27 The Palms,
Roebuck Road,
Dublin 14.
Director of Studies
Ulster College,
,N.I. Polytechnic,
"Jordanstown,
Newtownabbey, Co. Antrim.
26 Parkview,
Castleknock,
Co. Dublin.
Uls iL'r College,
N.I. Polytechnic,
Jordanstown,
Newtownabbey,
Co. Antrim.
081847
084/65131
307246
Mr. S.F. Dun1eavy 16 Victoria Avenue,
BE, DIC, FIStructE, FICE Dublin 4.
370101
692634
ELECTRICAL
ENGINEERING
Cork RTC Dr. T. O'Canainn
BSc, PhD
Mr. D. McKenna
MSc.
Lecturer in Electrical Eng.!02l/26871
University College,
Cork.
Head of Information ·765831
Movement'Division,
Electricity Supply Board,
27 Lr. Fitzwil1iam Strept,
Dublin 2.
ELECTRONIC
ENGINEERING
Cork RTC
Waterford RTC
Dr. M.I. Stephenson
BSc, MA, PhD, MIEE,
,Analog Devices BV
MIEI Integrated Circuits,
Raheen Industrial Estate,
Limerick.
061/44699
Mr. J.G. Lacy
BE, CEng, MIEI
Department of Electrical 761584
& Electronic Engineering,
University College,
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~nerMerrion Street Dubli 12.
1 179
COURSE
ELECTRONIC
ENGINEERING
(contd.)
COLLEGE(S)
Na tional
Insti tute for
Higher Education,
Limerick.
National
Institute for
Higher Education,
Limerick.
Dundalk RTC
Dunda1k RTC
Carlow RTC
N.fJ,lE
Dr. M.I. Stephenson
BSc, MA, PhD, MIEE, MIEI
Mr. B.J. OtConnor
Prof. J.O. Scanlon
ME, PhD (Leeds), DSc,
FlEE, FIMA, Sen Mem IEEE
Mr. W.J. Macken 1
BE, CEng, MIEE
Prof. H. Power
ADDRESS
Orme Engineering Ltd.,
The Island,
Thomastown,
Co. Kilkenny.
Hcad of Department of
Telecommunications &
Electronic Engineering,
College of Technology,
Kcvin Street,
Dublin 8.
Department of Electrical
& Electronic Engineering,
University College,
Upper Merr ion Street, '
Dublin 2.
Analog Devices BV,
Integrated Circuits,
Raheen Industrial Estate,
Limerick.
Prof~ssor of Electrical
Engincering,
University College,
Upper Merrion Street,
Dublin 2.
PHO,OE
056/24363
757541
761584
061/44699
761584
-1----------1-------------+-------------+----
MARINE
ENGINEERING
Galway RTC
Cork RTC
Mr. W.J. Macken
BE, CEng, MIEE
Mr. J. Lewis
..
Dr. V.J. McCabe
BE, MIMechE, MIEI
Mr. J. Thirlaway
CEng, FI, MarE, FRINA
Analog Devices BV,
Integrated Circuits,
Raheen Industrial Estate,
Limer ick.,
Training Officer,
Digital Equipment Corp.,
Galway Industrial Estate,
Galway •
83 Larchfield Road,
Dublin 14.
Lloydts Marine Surveyer in
Ireland,
14 Baltimore Lawn,
Cork.
061/4469C;
761584
982846
021/8118
ext. 110
J----~--.!.._--,.-yooa------.;....---------.J.-. -- .
1')79
COURSE
lECHANICJ\L
ENGINEERING
COLLEGl:(S)
Athlone RTC
Bolton Street
Carlow RTC
Dundalk RTC
CT
N!::E
II Prof. R. MacCraith
BE, PhD, MIMechE, MIEI
Mr. D. McGrane
ADDRESS
Department of Mechanical
Engineering,
University Coll~ge,
Upper Merrion Street,
Dublin 2.
Boat Building Manager
Borel Iascaigh Mhara,
Hume House,
Pembroke Road,
Dublin 4.
76.1584
683956
Galway RTC
Letterkenny RTC
Sligo RTC
Mr. H. Pollock
BE, CEng, FIET, MIMech,
EMInstl~
Cork.
Mr. K. O'Reilly
BE, MIECEng, MIMechE
"Knockma"
12 Firgrove,
Bishopstown,
Cork.
38 Butterfield Park,
Rathfarnham,
Dublin 14.
021/26871
021/4182"1
370101
Cork RTC Mr. J.B. Martin 44 Hillcourt Road, 746301
Tralce RTC BE Glcnageary, Lrt. 68
Waterford RTC Co. Dublin. 353935
Dr. V.J. McCabe 83 Larchfield Road, 761584
BE, MIMcchE, MIEI Dublin 14. 9R2846
MATERIALS &
INDUSTRIAL
ENGINEERING
National
Institute
for Higher
Education,
Limerick.
Dr. V.J. McCabe
BE, MIMechE, MIEI
Mr. A. Kaye
BMei, MIM
Prof. R.H. Hollier
83 Larchfield Road,
Dublin 14.
Head of Metallurgy Dept.,
IIRS,
Ballymun Road,
Dublin 9.
Department of Management
Sciences,
DMIST,
P.O. Box 88,
Manchester M60 IQD,
England.
~('1584
f:,l82846
P70101
!- i..- --l!:...- • -:.. -L_.~ _
1979
COURSE
INDUSTRIAL
ENGINEERING
COLLEe;: (s)
Dundalk RTC
NAME
Mr. G. Moanc
BE, AC~~, MIEI, CEng
Mr. M. Hurley
ADDRES')
Mechanical Engine ring
University College,
Upper Merrion Street,
Dublin 2.
Technical Manager
lAWS,
]51-155 Thomas Street,
Dublin 8.
Dept 761584
Galway RTC Mr. G. Moane
BE, ACMA, MIEI, CEng
Mechanical Engineering Dept 761584
University College,
Upper Merrion Street,
Dublin 2.
WATER Sligo RTC Mr. M.A. Lynn 27 The Palms 7.')3(: 71
INEERING ME, BSc, FIEl Roebuck Road, 9~1847
Dublin ] 4.
Prof. J.D. O'Keeffe Prof. of Civil Engineering ()l) 1/7611
University College,
Galway.
Dr. T. Casey Lecturer in Civil Eng. , 761584
School of Engineering,
Un1versity College,
UnDer Men"ion St. Duhlin ~.to.
)TICS Athlone RTC Dr. V.J. McBrierty Physical Laboratory, 1772941
b 'GINEERING BSc (Belfast) , MA,' PhD, Trinity College,
(Lond) FlnstP, FTCD Dublin 2.
AGRICULTURAL
ENGINEERING
Tralee RTC
Mr. F. Malone
BE, MBA
Dr. V.J. McCabe
BE, MIMechE, MIEI
...
Director of Marley
Excrusiols (Ireland) Ltd.,
Laraghon,
Lucan,
Co. Dublin.
83 Larchfield Road
Dublin 14.
280691
701584
982846
'.
ENV I RONt..1ENTAL
ENGINEERING
Bolton Street CT
Mr. D. McGrath
BE, CEng, MIEI, MIAgE
Mr. E. Kenny
BE, MICEI
Senior Executive 593722
Irish Agricultural MaChinerj
Naas Road, Clondalkin,
Co. Dublin.
i
38 Anglesea Road,
Dublin 4.
Mr. B. Lawrence, 8 Shirley Avenue,
Old Coulsdon,
_______~~_..l.. dz:;,=_=_===__==_========_="=.....=,_~ c.S).~.=~.B 1 lQlL.-~~__+_------
1979
COURSIi
~ONSTRUCTION
STUDIES
COLl H~~(S)
Athlon'e RTC
Carlow RTC
Dundalk RTC
NA~lE
Mr. J.F. O'Halloran
BE, MSc, (QUB) AMICE
ADD! .ES:,
Pinewood,
Shanakiel,
Cork.
PHONE
021/42307
Cork RTC
Waterford RTC
Mr. G.F. McCarthy
Dip.Arch, MPhil, MRIAI,
ARIBA
Mr. M.J.T. Webb,
FRICS, FIArb
C/o Messrs. O'Flynn & Green 021/20464
Architects,
3 Westbourne Villas,
Western Road,
Cork.
Patterson, Kempster & 763671
Shorta1l,
Chartered Quantity Surveyer
24 Lr. Hatch Street,
Dublin 2.
Cork RTC
Limerick TC
Waterford RTC
Galway RTC
Limerick TC
Galway RTC
Letterkenny RTC
Sligo RTC
Mr. S. deBlacam
MArch(Penn), RIAI, RIBA,
MRIA
Mr. J.P. O'Byrne
MCSI, LIOB
Mr. D. Callaghan
BE, MBA, CEng
Mr. P.R. Clegg
BSc, CEng, MICE, FIPHE,
FlOB
deBlacam & Meagher
Architects,
42 Dawson Street,
Dublin 2.
8 Dromlec Crescent,
Beaumont,
Dublin 9.
G & T Crampton,
Shelbourne Road,
Ballsbr idgc,
Dublin 4.
Principal Lecturer in
Building & Architectural
Studies,
N.I. Polytechnic,
Jordanstown,
Newtownabbcy,
Co. Antrim.
770288
374R19
680691
084/65131
Mr. B. Bond Director 745411
Collen Bros. (Dublin) Ltd.,
East Wall,
Dublin 3.
~ ....t. -'- .,... ..f- "~""_'_'--_..:.- .'-.
EXTEHNS 1978 - 1979 NATIONAL CEtTIFICATE IN PHILOSOPHICAL STUDIES
EXAHINER SUBJECT COLLEGE
--
Dr. Pat rick Bastoble Philosophy All Hallows College
Dept. of Logic & Clonliffe College
Psychology, U.C.D. St. Patricks College, Thurles
Prof. T. D. Swan Empirical Clonliffe College
Education Department, Psychology St. Patricks College, Thurles
U.C.D.
All Hallows College
Prof. D. F. Hannon Sociology Clonli££e College
E.S.R.I. St. Patricks College,Thurlcs
Dr. P. J. Corish History St. Patricks College, Thurles
-Mr. P. Burke, M.A.
St. Patrick's College English All Hallows College
Drumcondra
Miss P. J. Corr, M.A. English Clonliffe College
...
EXTERNS 1978 - 1979 CmlPLEt-lEI TARY STUDIES
(
EXAMINER SUBJECT I COLLEGE
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